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L'elecció de nova Junta Rectora,
que s'efectua diumenge passat al Ce-
ller Cooperatiu, clou un període d'in-
terinitat que s'obrí el 30 de maig de
l'any passat —després del
 terratrè-
mol
 de l'assumpte IBASA— amb l'e-
lecció
 d'una junta gestora per con-
duir el timó de l'entitat mentre no
es disposàs d'una nova Junta legíti-
marnent elegida. Després de dues
tentatives frustrades —el 12 i 18 de
juny prop-passat--, aquesta tercera
convocatòria
 sembla que haura po-
sat al Celler dins la via d'una poten-
cial regularització i, tant de bo! dins
Ia de la seva possible recuperació.
Dues candidatures foren presenta-
des a aquestes eleccions, la primera
integrada pels següents senyors:
Francesc Antich Adrover, Andreu
Oliver Monserrat, Bernat Monserrat
Binimelis, Andreu Maimó Obrador,
Gabriel Soler Antich, Joan Rigo Ros-
selló, Bartomeu Perelló
 Mestre, An-
toni Caldentey Vaguer, Joan Adro-
ver Rosselló i Antoni Julia Sutler.
La segona formada per: Antoni Adro-
ver Gardas, Jaume Valens Pou, Ga-
briel Vicens Sureda. Antoni Andreu
Crónica por gentileza de
55/A
El pasado viernes día 29 de julio
en tarde calurosa, como todas és-
tas, el C.D. Felanitx presentó a to-
das las plantillas de sus cinco equi-
pos a la no muy numerosa afición
que se molestó con su asistencia.
El presidente Jose Luis Forteza
dirigió unas palabras, por separado,
a cada uno de los equipos, que se-
rían aplaudidas por los mismos ju-
gadores y técnicos.
Nunca, en mi larga existencia co-
mo cronista, había visto tantos ju-
gadores en acción. Sin duda el pre-
sidente es un hombre fiel cumplidor
de sus promesas, se fomenta la can-
tera, sin regatear esfuerzos. Una ac-
Ginart, Margalida Sufier Adrover,
Gregori V. Ramon Roig, Llorenç
Obrador Andreu i Pere Soler Mes-
tre.
L'assemblea es desenvolupa d'a-
cord amb l'ordre del dia. En primer
Hoc s'aprova l'acta de l'assemblea
anterior i tot seguit l'estat de comp-
tes de l'entitat. Llavores es procedí
a la presentació de les candidatures
i a l'elecció. L'escrutini dona 178
vots favorables a la candidatura en-
capçalada per Antoni Adrover Gar-
cías i 103 vots favorables a la de
Francesc Antich Adrover.
Així dncs la nova Junta Rectora
queda formada de la seguent ma-
nera:
President: Antoni Adrover Gardas.
Vice-qesident: Jaume Valens Pou.
Secretan: Gabriel Vicens Sureda.
Vice-secretari: Antoni Andreu Gi-
nart.
Tresorer: Margalida Sufier Adro-
ver.
Vocals: Gregori V. Ramon Roig,
Llorenç Obrador Andreu i Pere So-
ler Mestre.
titud que nos hace ver el futuro del
Felanitx con sano optimismo, el fút-
bol —aquí— no morirá por falta de
jugadores. Más de setenta vimos en
acción, que componen las plantillas
dr ALEVINES. INFANTILES, JU-
VENILES, FELANITX ATCO. y
C.D. FELANITX.
PEREZ, RENOVO.
El pundonoroso jugador Perez vol-
vió a estampar su firma para el club
blanco el mismo día, saliendo al pa-
so de unos rumores que daban por
seguro que sería baja.
El acuerdo no entrañó muchas di-
ficultades ya que directiva y juga-
dor estaban interesados en la reno-
vación. Un acuerdo que debe satis-
facer al grueso de la afición porque
Juan Perez ha demostrado a lo lar-
go de estos últimos arios ser un ju-
gador que se «vacía» en cada parti-
do.
LOS TECNICOS
Tal como anticipábamos hace al-
gunas semanas JUAN TAULER sigue
(Pasa a la pdgina 8)
precs i preguntes
Es una opiniú corrent (es a dir un
tòpic)
 que, de quatre anys ença, te-
nim ajuntament democratic. Nosal-
tres
 voldríem observar que això es
només una mitja veritat. En efecte,
un
 autèntic ajuntament democratic
ha de reunir dues condicions: 1.a
haver sorgit de la voluntat popular,
i 2.a, tan important con la primera,
funcionar democràticament i actuar
amb esperit democratic.
No hi ha dubte que el nostre con-
sistori reuneix la primera condició.
Molt més dubtós es que reunesca la
segona. Nosaltres més aviat
 diríem
que no la reuneix; al contrari, en
segons quins aspectes, sembla que
no sols no se distingeix gens dels
anteriors, dels franquistes, sinò que
ha empitjorat. El grau de desinfor-
mació dels regidors que no perta-
nyen al grup majoritari, i potser de
.qualcun que en pertany (que això
no seria res de nou), es tan alt, que
Ia
 situació amb el temps se pot ar-
ribar a fer insostenible.
El regidor que passava estava de-
solat.
Teniu cap motiu especial d'es-
tar decebut?
—En tend un caramull.
—Explicau-vos si voleu.
—Després del preàmbul, es sobre-
ra tota
 explicació. Vos sabeu que lo
vaig pertànyer a un ajuntament
franquista. Doncs be: vos puc asse-
gurar que no havíem arribat mai a
una situació com aquesta. Si un re-
gidor actual vol sebre que passa a
Ia Sala, no té altre camí que el de
llegir el setmanari local.
----/ Sí?
—Perquè m'entengeu, vos posaré
un exemple. Ha hagut d'esser a tra-
vés del setmanari com els regidors
hem sabut que hi havia una refor-
ma circulatòria en marxa. Que jo sa-
piga, ni a cap sessió plenaria ni a
cap de la permanent s'ha decidit
res al respecte. Es més: la Comissió
de Governació, que es la que entén
( Is problemes del transit, ni tan sols
ha estat consultada.
—Per cert que la reforma ha es-
tat prou discutida.
—Es
 clar. Capgirar la circulació
es un assumpte delicat perquè toca
do prop molts d'interessos .  Jo no
vull discutir avui les mesures con-
cretes que s'han preses. Potser qual-
cuna té justificació; pero me deman:
¿dom és possible que l'ajuntament
reguli la circulació d'un carrer que
Cs camí reial, com es el cas del car-
rer Major? Vos sabeu que som par-
tidari de les mesures indispensables
i molt meditades. A la Rodella, va-
reu criticar sovint el batle Manresa
i el vareu acusar de i(discomania».
Ara hi ha tant de motiu o més de
queixar-se. El problema circulatori
del carrer Major, al meu parer, dei-
xaria d'esser-ho, si se complís estrie-
tatnent la norma vigent segons la
qual no s'hi pot aparcar a Ia part
estreta.
—Ja ho val!
—Si llegiu el «Felanitx», sabreu
que a Sa Punta, s'ha fet una cessió
a precari d'uns terrenys per a apar-
cament i aquest tema, avui no m'hi
puc estendre perquè tenc moltes fe-
nes, es molt complex i té relació
amb unes permutes i unes donacions
que s'han de fer a la zona i no es
fan. (Per aquest motiu l'ajuntament
ha posat un plet als propietaris).
Pen!) hi ha més: la sessió plenaria
de dilluns passat va esser convoca-
da per a les 10 del vespre, quan la
norma establida a partir del mes de
maig, era que les sessions començas-
sin a les 9 i mitja.
—I això què té que veure?
—Punyeta, molt! A l'Ajuntament
anterior, les sessions començaven a
les 9 i acabaven quan el rellotge de
la Sala tocava les 12. Es bo d'enten-
dle que si ara començam a les IQ
hi ha molt poca oportunitat d'arri-
Nu• a la part de «precs i preguntes,
.cillfs es l'ocasió que aprofitam els de
l'oposició per a completar la infor.-
rnació recollida al setmanari.
—;Vós tenieu cap pregunta en
particular per fer:)
—Sí. En tenia moltes, i així ma-
trix vaig mirar d'introduir-ne
nes a altres punts de l'ordre del dia.
- quines no vàreu poder fer?
demanar el perquè del
canvi d'hora, volia parlar de la re-
forma circulatòria, volia demanar
quina situació se troba la revisió
pla general...
ja ho vàreu demanar
tre mes.
—Però ho volia tornar demanar.
per acabar, volia pregar que l'Ajun-
tament fes arribar, de qualque má-
nera, al setmanari local la felicita-
ció pets cent anys de premsa fela-
nitxera.
— No es estrany que l'oposició sia
especialment sensible i li estigui
agraïda, tal com *s heu explicat.
Per& digau: ¿Quincip són les pregun-
(Passa a la pagina 8)
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Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma.
 Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30, y 20,30 h.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
11, 12,30, 15,30, 17,30 y 20,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 h. (todos ellos
enlazan con Palma), 19 y 21 h.
Domingos y festivos, 7,30 (—Pal-
ma), 9,30, 11,30, 13 (—Palma),
16, 18,15 (—Palma) y 21 h.
9,30 y 20,30 h.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario
las 6'30 y 17'15.
 Domingos uno
mas a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 7,30, 12,30 y 18,30 h.
Médico para mañana:
Servicio de Urgencia:
C. Mateo Obrador, 23
Tel. 580254
Farmacias de turno:
Sábado
 y domingo:
Francisco Pifia
Lunes:	 Julian Muna r.
Martes:	 Amparo Murino.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Francisco Pifia
Viernes:	 Julian Munar.
TELEFONS D'INTERÈS
Policia Municipal
Guardia Civil
Bombers
Funeraria
Ambulàncies
580448
580051
580090
581717
- 581144
581715
Inmobiliaria AROSA
VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Alcalá Gahm Tel. 575234
PORTO - COLOM
Horario: d8 9 a 13 y de 16 a 19 h.
Novedades LOBELIA
GRANDES REBAJAS
Descuentos sensacionales
artículos plena temporada
• C'
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Antonio Antich Riera
que falleció en Felanitx el dia 30 de julio de 1983, a los 	 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R.	 I.	 P.
Su afligida esposa Apolonia Manresa Adrover; hijos Margarita y Antonio; madre, Margarita;
padres politicos Mateo y Jerónima; hermanos, Jaime, Catalina y Bartolomé; hermanos politicos,
Maria Maimó, Jaime Obrador, Francisca Obrador, Francisca Manresa y Sebastián Vaguer, tios,
sobrinos, primos y dcmas familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan
le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente reconocidos.
Casa mortuoria: 3.a Vuelta, 90 (Ca
. s. Coix) Son Negre
2	 FELANITX
Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
l'ormula en cumplimiento de los ar-
ículos 213 y 241 del Reglamento de
.Drganización, Funcionamiento y R6.
rimen Jurídico de las Corporacic,-
les Locales, a efectos de su remi-
ián al Conseil General Interinsular
al (:):-.:erno Civil así como su pu-
)licacián en las carteleras públicas,
m el tablón de anuncios de este
kyuntamiento v SUposible inserción
n -z el B. O. de esta Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria
 celebrada cl pasado
día 4, tomó los siguientes acuerdos;
asistencia de todos sus miern-
-aros:
Fite aprobada el acta de la sesión
anterior.
Visto el escrito de la Jefatura
General de Puertos y Costas de Ba-
leares, por unanimidad se acordó
contratar 6 peones durante dos me-
ses para la limpieza de las playas
de
 este termino.
Por unanimidad se acordó acce-
der a la petición de la Bodega Coo-
oerativa de Felanitx de concesión
Li plazo para hacer efectivas . las
-ee, s neecibidas por la exnlotación
. 1 s,..rvi2io del Matadero Municipal.
Se acordó adjudicar a D.  Rosa
\drover Roig la concesión adminis-
trativa para el servicio de bar ubi-
cado en el fondo izquierdo del Par-
que Municipal.
Se acordó por unanimidad dar
cumplimiento a la sentencia recaí-
da en el litigio promovido por D.
Antonio Fiol Salom a causa de una
caída sufrida en el Cementerio Mu-
nicipal.
Visto el Estudio de Datalle do la
zona Comercial-Hotelera de la Urba-
nización «Sa Punta», 2. a Fase, y vis-
to el informe del Arquitecto D. Va-
lentin Sorribas, así como la propues-
ta de la Comisión de Ordenación del
Territorio, por unanimidad se acor-
dó devolver el referido Estudio de
Detalle al promotor D. Antonio Ra-
món Gelabert, a fin de que subsane
Ias
 deficiencias de que adolece.
Se aprobó la normativa para el
uso de la pistola anestesiadora de
perros vagabundos.
Por unanimidad se aprobó la Or-
denanza reguladora de los Servicios
Urbanos e Interurbanos de Trans-
porte en Automóviles Ligeros.
Por unanimidad se acordó encar-
gar a las Comisiones Informativas
de Gobernación y de Servicios un
estudio de la reestructuración del
Mercado Municipal.
Dada lectura al informe emitido
por SEARSA al cumplirse un ario
dcl Funcionamiento
 de la depurado-
ra de esta Ciudad, fue comentado
por el Sr. Alcalde.
Se autorizaren cinco traspasos de
sepulturas.
Dada cuenta de la corresponden-
cia oficial, quedaron enterados del
escrito de la Jefatura dc.-, Carreteras
de Baleares, relativo a actas de ocu-
pación rie terrenos para la amplia.-
ción de la Carretera de Porto-Co-
loro, acordándose delegar para este
acto al Sr. Concejal D. Bartolomé
Cerdá; asimismo se dió cuenta de
escrito sobre creación de una para-
da de taxis en el Aeropuerto de Pal-
ma de Mallorca; de escrito presen-
tado por D. Antonio Ramón Gela-
bert sobre ampliación del ancho de
la calzada existente en la 2.a Fase
de la Urbanización Sa Punta, acor-
dándose requerir al urbanizador pa-
ra que realice las obras con las me-
nores molestias para el vecindario;
finalmente quedaron enterados so-
bre escrito del Tribunal de Cuentas
del Reino sobre reparos de legali-
dad en la actividad económica-finan-
ciera de las Entidades del Sector
Público.
Abierto el turno de Ruegos y Pre-
guntas hubo varias intervenciones
por los diferentes representantes de
los respectivos grupos politicos que
forman parte del Consistorio.
Felanitx, a 8 de julio de 1983.
El Secretario,
Guillermo Juan l3nrimera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrotfor
BUSCO VIVIENDA para alquilar
piso o planta baja, en Felanitx.
inf.: Tel. 581458. De 13 a 14 horas.
V END() COTA 74 cc. PM-W
en buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
	.111n11
o ssa C. Pio XII, ISTel. 554382MANACOR
DISTRIB U IDO D E LOS OR DENADORES
DataGeneral XEROX E FACSr
 
MCP
Antes de comprar un ordenador consúltenos
En Felanitx infórmese en «CAVALLETS»
Sel ivende piso en Porto-Colom
en C/. Cristóbal Colon, 1 - 2.°
A pagar el 50 70 al contado.
Resto, 20 años.
Informes: Tel. 581231
Se vende piso en Cala Map!
%logo playa
A pagar 50°/o al contado. Resto 20 años
Informes: Tel. 581231
pere Covas Gelabert
va morir a Felanitx, el dia 31 de ¡Lino! de 1983, a 72 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció ApostOlica
.41 eel sin
La seva esposa Francisca Manresa 0141; tills Antònia i Josep; tills politics Cristòfol Salas
Santandreu i Maria Maura Grimalt; nets Joana M". i Cristòfol Salas. Francisca i Joan Pere Covas;
fillola Antònia
 Covas; germans Salvador, Francisca; Josep i Antemia; germans politic; nebots eosins
i els :litres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Den.
Casa mortuòria: Convent, 20 (Ca'n Perico Coves)
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No necessita presentació. Tothom
el coneix perquè es polifacètic: es-
criptor, periodista, cineasta ama-
teur.
De totes les seves ocupacions la
que més notorietat ha cobrat darre-
rament es la del cinema, i
 d'això
vull que en parli a les pagines d'a-
quest setmanari, del qut és un dels
més assidus collaboradors. Fer una
peflícula deu ésser complicadíssim
per la quantitat de gent que hi par-
ticipa. A més de les idees i bona
voluntat, han de fer costat un gra-
pat de persones responsables i en-
tusiastes, per poder dur a terme
aquesta ingent tasca creativa. En
Maikel té la gran sort de comptar
amb un gran equip, el Tulsa, capi-
tanejat p'En Bernat O. Ricart.
En la proximitat de l'estrena del
seu darrer treball, l'esperada «Cal-
' freds», ens fa la següent declaració
de principis:
—Som un amant del cine. des de
ben petit. En aquell temps tenia ho
amb un porter d'una sala d'exhibi-
ci6 de Felanitx i solia passar de
gratis, però per poder veure «La
guerra de los mundos» vaig robar
a mon pare. tres pessetes que valia
l'entrada, i em vaig guanyar una
forta pallissa. Em record que m'a-
gradaven les pellicules d'En Bob Ste-
le, un pistoler de l'Oest que no aca-
bava mai les bales i les d'En Alan
Ladd, que després de les bregues
conservava la canna ben neta. Lla-
vors el meu gust va anar canviant i
ara m'agrada el cine que cerca l'en-
treteniment. L'intellectualisme ja ha
passat, malgrat que els Visconti,
Passolini i Fellini hagin deixat un
testament impossible d'imitar. Avui
en dia tornen ésser els americans
els portadors del monopoli amb En
Spielberg al cap.
--Quan vares veure la possibilitat
de rodar una peHícula?
—Sempre em va fer illusió. Jo
volia ésser actor i per l'anv 70 em
pos en contacte amb En Tomeu Vi-
dal per fer l'opera prima «Morbo-
sic». Ens va costar anys de feina
per rodar tan sols quatre dies. Wil-
k,. gent no l'entengué; era la his-
tòria d'un personatge marginat poè-
ticament tractat, on hi mesclava les
meves fantasies oniriques, amb do-
nes-vampir que simbolitzaven la so-
cietat. Va ésser
 una experiència
molt agradable.
—I després?
—Al mateix temps varem fer «Bi-
nomio», visionada a una vetlada
illusionista. Va agradar molt, mal-
grat el Sr. Soriano
 d'in formación
 y
Turismo la censuras i l'em fes ta-
llar, així com a «Morbosis», un pa-
rell de minuts.
A continuació, amb En Jaume Mir
i En Miguel Oliver ferem «Trotz», de
la qual jo era el principal actor.
Sols no es va arribar a montar.
—Per qué?
—No ho sé. No estava content,
tal vegada perquè em vèia l'actor
principal i no m'a grad
 com actor.
També vaig fer amb En Miguel Ros-
selló (q.e.p.d.) un curt que es deia
per Miguel V. Sebastian
«Bolkanas» (sempre m'han agradat
les cans) i tampoc es va estrenar.
El 79 conec En Bernat O. Ricart i
cotneneam a collaborar fent pellico-
les rapides en video per entretenir-
nos, com «Satan vive en nuestra ca-
sa», «Vampir» i un primer western
«La venganza de Jim Taylor», en cas-
tellà. En mallorqui feim una serie
amb un personatge curiós, l'inspec-
tor Ramonet, que resol casos poli-
cials. Tot això eren assaigs, amb
qualque «bodrio», ho reconec.
—Fins arribar a temes més ambi-
ciosos com «Recuerdos escolares».
—Si, damunt les escoles de la
postguerra, on els actors que repre-
sentaven als alumnes eren homes
fets. Durava vuitanta minuts i va és-
ser bona de dirigir. Tothom sabia lo
que havia de fer perquè havien vis-
cut aquell temps. Políticament no
estava definida, a pesar de «L'esta-
ca» i el «Cara 'al sol». Preteníem
contar la veritat de forma desimbol-
ta i alegre.
—Quines diferències et vares tro-
bar amb el video i el super-8?
—El super-8 és cine en petit, de
poques possibilitats. El video aba-
rata molt el pressupost i repetir
una escena és més evinent perquè
es pot esborrar. La fotografia del
video és un poc inferior, la imatge.
menys clara i el muntatge proble-
matic. En canvi, en super-8 pots ta-
llar i cosir. Si es poguessin juntar
els avantatges dels dos sistemes...
—Amb «Recuerdos escolares» ar-
ribau a la conclusió de que és fac-
tible rodar peHícules de llarga du-
ració, i preparau una superproduc-
-«Bona terra per a morir». Pen-
sarem que l'Oest en mallorquí po-
dia tenir molt de joc i va funcionar,
de tal manera que en cine amateur
crec que és la pellicula que s'ha vist
mes. A Felanitx tot sol. unes cinc
mil persones i s'ha exhibida
 a mol-
tes parts de Mallorca. Aqui
 vàrem
r.',ntrar ja en un tipus de cinema c'-
Inercia!,
 de cap al poble. pensant
amb l'avinentesa de tes Festes de
Sant
 Agustí
 per estrenar cada any
una producció felanitxera.
—Ets molt exigent de tu mateix?
--Crec que si, baldament pares-
qui desenfadat. Si no fos així izo
acabaríem res niai, perquè Comeu-
çar és bo de fer, però acabar es
més dificil. Endemés el cine enga-
na molt, sempre té el factor sorpre-
sa i fins ara hem trobat la fórmula
per Felanitx. L'equip Tulsa ja és
 co-
negut per molts de llocs, s'ha fct fa-
mós. Feim productes comercials que
crec que són dignes, sense oblidar
que són amateurs, amb tots els de-
savantatges que això suposa.
—Parlem de «Calfreds», que ha
despertat tanta expectació.
(Passa a la pagina 7)
Arts i oficis
Maikel
ANIVERSARIO
D. Antonia Rosselló
Adrover
Vda. de Poreel
(28-7-1890 -6-8-81)
I. P. V.
Sus familiares y allegados agrade-
cerán a sus amistades quieran en-
comendar a la misericordia de Dios
el eterno descanso de su alma, en
las misas aniversario que se cele-
brarán en las iglesias de San Alfon-
so, Convento de San Agustin, Cam-
posanto San Jose y parroquial de
Porto-Colom, hoy sábado dia 6.
n••••••n•
viam el nostre condol a la seva es-
posa Anaemia Manresa i fills Mar-
galida i Antoni.
El passat dia 31 de juliol, va mo-
rir a Felanitx, després d'haver re-
l. at els Sants Sagraments, D. Pere
Covas Gelabert, a 72 anys d'edat. AI
eel sia.
Enviam el nostre condol a la seva
familia i d'una manera especial a la
seva esposa D.a
 Francisca Manresa
Orfi, i els seus fills Antbnia i Josep.
'MSC() VIVIENDA para alquilar
piso o planta baja, en Felanitx.
Inf.: Tel. 581458. De 13 a 14 horas.
VENDO COTA 74 cc. PM-W
en buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE VENDE PISO CON COCHERIA
en Porto-Colom.
Informes: Tel. 581608.
Pintura y decoración
Guillermo Ramón Andreu
Pida presupuestos sin compromiso
C. Carmen, 34 - Tel. 575869
Porto-Colom
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Antonio Barceló Roig
que falleció en Felanitx el dia 31 de julio de 1983, a los 70 aims,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apoqólica
R.	 1.	 P.
Su alligida esposa Maria Mestre Canet; hija Antonia; hijo politico Rafael Nicolau; nietos
Baltasar y M." Antonia; padre politico Miguel Mestre Adrover; hermanos Antonia y Jaime; hermanos
politicos Miguel Maimó, Maria Adrover, Pedro, Antonio y Catal4ta Mestre, Maria Mestre, Catalina
Artigues y Mateo Barceló, sobrinos, primos y demás familiarel; al participar a sus amistades tan
triste pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran sumo-
mente reconocidos. Casa mortuoria: San Agustin, 7
FELANITX
Tenis
En las pistas de Porto-Colom, a
más del tradicional torneo que se
organiza anualmente con motivo de
las fiestas porteñas se han desarro-
llado también pruebas para los más
jóvenes, si bien no han gozado de
una buena organización. Los vence-
dores de las distintas categorias han
sido Jose Gonzalez, Pedro Pallicer
Pedro Muelas. Hay clue destacar
iambién la actuación del C.T. Fela-
nitx en el III Torneo de Tenis de
Santanyí, en el cual Cristóbal Ben-
nasar se impuso en la categoria ale-
yin y Toni Barceló resultó subcam-
peón en infantiles. Junta a ellos hay
que colocar a su entrenador Gori Vi-
cens que venció en la modalidad de
dobles.
Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
'pre, a la capella de la Caritat hi
haura Vigilia d'Adoració Nocturna
remenina.
ho feren la seva germana Maria Flo-
ra i Josep Rodriguez.
Després de la
 cerimònia, els con-
vidats foren obsequiats amb un so-
par que fou servit en el Restaurant
Son Colom.
Flviapi la nostra felicitació als
novells esposos.
NECROLOGICAS
El pasado dia 26 de julio dejó de
existir en nuestra ciudad a la edad
de 87 arios, después de recibir los
santos sacramentos, D.3 Maria Soler
Ripoll, Vda. de Ramón. (D.e.p.).
Reiteramos nuestra más sentida
expresión de condolencia a su fami-
lia y de un modo especial a su hi-
ja D.  Juana e hijos politicos D. Ga-
briel Mora y D. a Antonia Rosselló.
Dissabte passat deixa aquest món
per reunir-se amb el Pare, a l'edat
de 44 anys i després de veurer's con-
fortat amb els sants sagraments,
N'Antoni Antich Riera de Ca's Coix
de Son Negre. AI cel
En tan dolorosa circumstancia en-
Cronicó Felanitxer
XIII - XIV
per BaniónRosselló
138M
(Conc(usi())
24 novembre.—Es concedeix llicencia a Joan Sang, pa-
tró de barca de ribera,
 perquè pugui carregar 20 quarteres
de blat i descarregar-les a Portocolom. (G)
15 desembre.—«Lo dia passat», ha estat assassinat el
discret Ramon Comte, notari i
 escrivà
 de la Cort, el qual
guardava també els llibres de censals i altres escriptures
de les terres que són alou de Guillem Valenti; aquest tem
que desaparesquin els llibres o s'hi facin correccions i es-
menes. El batle segrestarà tots els llibres i els guardara
a un Hoc segur. (LC)
16 desembre.—Des de la cúria del Reial Patrimoni, de
Ciutat, són reclamades les escriptures
 referents al rei que
siguin entre els protocols de Ramon Comte, (LC)
—Un escrivà
 de la Governació ha estat a Felanitx per
inquirir sobre a mort del notari Ramon Comte. (Dad)
—Era batle Guillem Portocolom, i mostassaf Beren-
guer Bordoy. Escriva de la cort Pong Sunyer. (Reb)
—Els delmes reials d'aquest any són: hortalissa una
lliura i 15 sous, blats 200 lliures, vi 13 Mures: la corre-
doria i carcelleria 2 lliures i un sou. (Reb)
al•
INFORMACIóN LOCAL
—J
de sociedad
DE VIATGE
Per passlr les N'avances a Porto-
Colom, arribaren procedents de
,Castelló. el nostre pais:' Joan
Binimel is Vaguer . Delegat de Cultu-
ra d'aquella corporació, vc -nnpa-
ityat de la seva esposa i lilies.
NOCES
Dissabte passat, horabaixa, al  San-
tuari de Sant Salvador, s'uniren en
inatrimoni Guillem Dinús Genovart
i Bonaventura Albons Ferriol. Va
beneir l'enllaç D. Antoni Gili, vicari
de la parròquia d'Artà.
Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares D. Francesc Danús Pas-
tor i dona Antònia Pastor Cursach i
D. Pere Albóns Valens i dona Rosa
Ferriol Galmés. Foren testimonis
ner el nuvi D. Guillem i D. Jaume
Mascaró Danús i dona Catalina
Tur Genovart i per la nuvia el
seu germa Pere, la seva germana
nolitica M.a del Carme Diaz Gallar-
do i D. Pere Albóns Timoner.
Acabada la cerimènia els nuvis
oferiren als seus familiars i amics
un sopar, en el mateix restaurant
del Santuari.
Felicitam al nou matrimoni.
El mateix dia i també al Santua-
ri de Sant Salvador, es varen casar
vls ¡oyes Miguel Segura Expósito i
Miquela Mir Capó. Bendi la cerimò-
nia Mn. Gabriel Rebassa qui celebra
també l'Eucaristia.
Apadrinaren als nuvis els seus pa-
res respectius D. Antoni Segura + D. a
Araceli Expósito, D. Miguel Mir i
D.a Margalida Capó.
Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi la seva germana Dolors i
el seu ctinvat Mateu, per la nuvia
FELANITX
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Un record per Don Joan Pou
Don Ratel CaldenteyAQUESTATERRA
MES SOBRE L'ESTIU
Perquè un estiu sense foc no se-
ria tan estival, enguany també n'hi
ha hagut. I a S'Horta. a Sa Lleona,
vora el polèmic camp de futbol. ICO-
NA encara desconeix si la raó del
Foc era illuminar els s'hortarrins o
alimentar el morbo de certes
ments que es deliten en salvar un
pi tot pensant que deina el podran
tallar i fotre en lloc seu un hotel
gros, amb moltes finestres i que ten-
gui el clot negre a la 'platja més
propera.
Dins els ambients poítics i perio-
dístics s'hauria qualificat de «útil»
el fet de construir la carretera de
darrere S'Arenal a l'hivern. Però
com que la realització de les obres
s'ha duit a terme durant el present
estiu, la qualificació que ha meres-
cut dins els ambients politics i pe-
riodístics ha estat molt variada:
- - -nnrenYás «nolsós o ty-neit ».
«inoportú», «ridícul», «surrealista»,
oincreible», «autènticament subnor-
mal», etc.
No sé quantes són les vegades que
aquesta secció s'ha dedicat a la de-
fensa de la naturalesa. Si a Sa Pun-
ta hi ha un espai petit públic, en
mig de la urbanització i al costat
d'uns apartaments, qu,. esta nome-
nat amb el títol d'espai verd, es per-
què la naturalesa que hi esta ubi-
cada siga respectada i no perquè
hi facin un aparcament privat de
color verd.
MACUL1 D'ES GEGANT
Les autoritats han desmentit que
a Felanitx s'hi estigui construint un
«laberinte» com si fos un joc més
per a les festes de Sant Agustí. Han
dit que simplement es tracta d'un
experiment de reforma circulatòria.
Segons es veu cl Pla de la Vila no
deu ser suficientment ciar per po-
der-hi treballar damunt, la qual co-
sa ha requerit que l'estudi es fes so-
bre la realitat. De la Sala s'ha fil-
trat que l'original del Pla de la Vila
s'havia perdut i només
 en guarda-
ven una fotocòpia borrosa. Així ja
s'explica.
Fone r.
••111111111111•1111,	
Agradecimiento
Ante las muchas manifes-
taciones de pt'!sa me recibi-
das por la familia Antich-
M a n resa • con mot i vo del fa -
II ec i mien to de Antonio An-
Lich Riera, su esposa, hijos,
madre, pad res politicos, her-
m a nos V demas fa mil lares.
en la imposibilidad de co-
rresponderlas a todas perso-
nalmente, quieren hacerlo
a haves de esta nota.
A todos mochas gracias.
La notícia, com tantes, m'arribà
pel «Felanitx». Al rued de Sa Font,
als 92 anys, havia mort aquesta hu-
manitat que semblava haver gua-
nyat totes les partides per continuar
Ia vida sens desmai. Però no fou ai-
xi. Al racó de Sa Font, moria don
Joan Pou, tota una institució. Els
vincles de la nostra amistat s'inicia-
ren a Porto Petro o Petra, quan ell
em semblava un senyor major, alt,
prim, amatent, conversador,... De
bon mati, hora de sol, jo li servia
la missa a Ca's Rector, d'espatiles a
la mar. Ca's Rector pren el nom del
Rector Planes de Felanitx i des de
Ilavors es un
 topònim incrustat a
Porto Petro. L'amistat primarenca,
entre el capellà i ei nin, va tenir
una perllongació intensa i amigable,
durant la meva estada a Felanitx.
Amistat i confiança eren els trets en-
tre don Joan i jo, posats de mani-
fest amb rallades de variada classi-
ficació. Em contava les seves histò-
ries sacerdotals i jo li recordava els
dies d'estiu a Porto Petro, quan ve-
nia de pescar amb la barca, vestit
d'home, calçons de llista, camisa
blanca, capell de roba o capell am-
ple,... En aquell temps ens sembla-
va estrany un capellà vestit d'home.
En don Joan es conjugaven l'home
i el capella.
 També el recordava a
n'Es Carritxó, on era vicari i la se-
va germana Magdalena dirigia el
drama «Fabiola».
Des d'ara, quan les meves visites
a Felanitx, notaré l'absència d'es Vi-
cari Pou, la seva paraula, la mane-
ra particular de fer la mitja, evo-
cant aquells dies que nosaltres, vo-
saltres felanitxers i jo, endomassa-
vem manifestacions culturals a Ca'n
Marcel, quan encara no portava l'e-
tiqueta
 de cultura municipal.
Que Déu hagi perdonat a don
Joan perquè
 era bo en el sentit pla-
ner de la paraula.
Un altre amic que ha finit els tre-
balls de sacerdot i periodista és don
Rafel Caldentey i Cantallops, de nis-
saga felanitxera de Son Negre. Les
nostres relacions principiaren al
Per Miguel Pons.
«Diario de Mallorca», abans de la
seva jubilació, que no fou tal jubi-
lació perquè continua conreant cer-
tes activitats. Don Rafel fou profes-
sor del Seminari, tasca que compar-
tia amb l'ofici de periodista al «Co-
rreo de Mallorca», que dirigia Joan
Ramis d'Aireflor, i continua al «Dia-
rio de Mallorca» després de fusio-
nats «La Almudaina» i «Correo de
Mallorca». No tenc present el perio-
disme actiu de don Rafel pet-6 si
reportatges i articles, on es conju-
gava eruclicció i saber escriure. S'a-
gradava escriure sobre teatre de Na-
dal, torres de desfensa, particulari-
tats ciutadanes,... i ens tenia al dia
dels esdeveniments de fa 100, 50 i
25 anys enrera. Cal pensar que una
vegada mort ell, l'espai també mo-
rirà. Ara, potser, encara visqui del
seu afany recopilador. I era aqui on
feia aparèixer sovint Felanitx, anc,-
tant un esdeveniment important o
anotant el preu del bessó, dels al-
bercocs, del raïm,... Fa pocs dies no-
tificava els 25 anys de la mort de
Joan Estelrich. Don Rafel exercia
un felanitxerisme des de fora. de
Felanitx. Una de les darreres obres
seves fou «Santa Eulalia. La parro-
quia más antigua de Palma», 1979.
Em deia que tenia molts de papers
yells que em volia mostrar però
arribà l'hora primer. No sé que se-
ra de la meva paperassa, em repe-
tia quan ens trobàvem pel carrer o
a qualsevol biblioteca.
La figura de capella ensotanat,
blancs cabells llargs, bossa penjada,
parla agradable i enterada, no serà
fàcil d'oblidar. Pels seus mèrits fou
guardonat amb el premi «Ciutat de
Palma» de periodisme. Segons noti-
cies deixa crites unes memòries i
per sentir dir, una biografia del Bis-
be Hervàs.
Que la terra vos sia lleugera, bon
amie.
Tombats a la molsa
Mercat Comú, ara?
Ara, precisament ara, quan alguns membres del Mercat Comú es plan-
tegen seriosament la seva continuitat al sí de l'organització europea, es
quan l'Estat Espanyol es decideix seriosament a «entrar a Europa», em-
prant la contrapartida de l'OTAN.
Seria qüestió de preguntar-nos si en realitat val la pena o no que
«ens entrin» a la Comunitat Económica Europea. L'organització europea
ha demostrat que es simplement un «club de mercaders» on cadascú mi-
ra pels seus interessos particulars. D'aquella Europa que es planificava
als Tractats de Roma de l'any 1958, on es posaven els fonaments d'una
seriosa unitat europea en sanitat, en transports, en educació i, fins i tot,
en política,poques coses queden; sols la qüestió comercial. L'Europa Uni-
da sembla, cada vegada, més i més 'luny, precisament pels interessos co-
mercials dels països que ara per ara formen part de la C.E.E.
Europa, tanmateix. no pot arribar a federar-se. Hi ha massa interes-
sos entremig. Una Europa Unida es un grou peril] per als interessos dels
Estats Units i del Japó. Es per això
 que fins i tot la C.E.E. funciona prou
malament, no esgota totes les seves possibilitats i actua de vegades mi-
rant més els interessos U.S.A. que els seus propis.
Ara per ara a nosaltres se'ns haurien d'explicar els avantatges i els
inconvenients que ens suposaria l'entrada de l'Estat Espanyol a la Cornu-
nitat Económica Europea, cosa que ningú s'ha dignat a fer per ara. Tots
ens pinten l'entrada al Mercat Comú com un autèntic EL DORADO, però
quins inconvenients suposarà per a nosaltres aquesta entrada? La rees-
tructuració de la siderúrgia (recordem A.H.M. «Altos Hornos del Medite-
rraneo) i el pla de reestructuració del sector agrícola que ia s'està pre-
parant, estan molt lligats a la propera entrada a la Comunitat Europea.
Ningú no es preocupa d'explicar-nos totes aquestes coses i els Par-
laments «autònoms»
 que funciounen a les
 «comunitats autònomes» sem-
bla que ni tenen ni veu ni vot en aquesta qiiestió. A Madrid es segueixen
decidint les coses importants, mentres a nosaltres, la nerifèria, les pro-
víncies, les «autonomies», ens donen permís per discutir sobre el nom
que té la nostra liengua i els afegitons que hem de posar a la nostra se-
nyera.
Ramon Turrneda.
20-06-83.
Llegó la hora y lo vamos a demostrar
ALTA PELUQUERIA señoras y caballeros
Manicura y estética
Rafa Rubio
Algo diferente en peluquería
Lujo. confort, atenciones y profesionalidad, como en los
mejores salones de Palma
APERTURA 16 de agosto (martes)
Horario: Mañanas 9'30 a 1
Tardes 3 a 8
Viernes y sábados no cerramos al mediodía
C. Horts, 2
Reparación y
venta de
persianas
venecianas
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Ramp, de la Nostra Iiistinia,
Per P. Xarnena
Un personatge singular del segle XIX
Antoni this Martorell Bennisser
En efecto madrugó mucho y fue el primero que salió por la puerta
de Jesús encaminándose hacia Sineu, teniendo repetidas veces que dejar
el camino para no ser conocido por algún transeunte; apenas habían do-
do hora y media cuando quiso aliviarse de la carga de un par de empa-
nadas que Fray Rafael le había aparejado con otras viandas; efectiva-
mente se apartó del camino y a la sombra de un árbol quedó desemba-
razado el pañuelo, y algo más tranquilo y seguro que en la ciudad durmió
allí la siesta hasta muy entrada la tarde que siguió la marcha a paso lento
para llegar de noche a Sineu, dirigiéndose como siempre a la casa del
antiguo criado de la Rectoría Vicente Amengual, quien, entre otras cosas,
le dijo haber estado en Felanitx para tranquilizar a su madre, que al mis-
mo tiempo había hablado con Planes recordándole los favores que tenía
recibidos del difunto Rector de Sineu, cuya memoria debía bastar para
no perseguir tan de cerca a su sobrino.
Acordaron Amengual y Martorell que supuesta su amistad, no sería
extraño fuese buscado por la Justicia en su casa y que era conveniente
fijar su residencia en otra, y efectivamente la noche siguiente se fueron
los dos al predio Son Vanrell de la misma villa que lo tenía arrendado
el referido Gili Bayle Real, pero como la casa rústica estaba separada dc
la principal donde vivían marido y mujer mayordomos de la misma, co-
nocidos por Martorell, se retiré a ella donde permaneció algunos días
bien asistido y respetado de dichos consortes, único con quien trataba.
En este tiempo se entretenía Martorell en la lectura de historias, co-
medias y otros papeles que encontró en el cuarto que se le fue destinado,
que también tenía una buena vista campestre y veía a veces al Bayle Giii
transitar por aquel contorno.
Una tarde quedó sorprendido Martorell a la vista de la consorte de
dicho Bayle que con sus dos hijas había llegado de paseo junto a la casa,
v como las apreciaba mucho y seguro de su correspondencia dijo a la
mayorala tuviese a bien llamar a la madre e introducirla en el cuarto v
así sucedió; quedó sorprendida la señora encontrando a Martorell en el
lugar más inesperado. ¡Qué preguntas! ¡Que expresiones amistosas! no
mediarían entre los dos. Enseguida dijo la madre iba a llamar a sus hi-
jas para que se llevasen et mismo chasco, segura de que guardarían se
creto. También querían llamar al Bayle su marido pero Martorell dijo no
era prudente por la gran responsabilidad que podía pesar sobre él. Vi-
nieron las hijas y después de varios coloquios y ofrecimientos se despi-
dieron las señoras con ánimo de repetir la visita. Pero Martorell a pesar
de la confianza, recelaba el ser descubierto y determinó dejar aquella
casa al anochecer.
Como siempre iba a pie no fueron necesarios muchos preparativos
y sin más que despedirse de aquellos sencillos mayorales, marchó otra
vez a Sineu con ánimo de permanecer algunos días en el cercado de ár-
boles frutales que había heredado de su tío Rector poco distante de la
población y a la 
.parte
 derecha del camino de Petra, donde había una
casa de recreo inhabitada, quedando encargado el criado Amenaual
atender a sus necesidades, y así lo verificó. Martorell aunque solitario,
en aquel punto ten-ía La satisfacción de vivir en casa propia y en un lu-
gar muy delicioso. Estaba la casa inmediata a un bosquezuelo y por la
frondosidad de los arboles daba gusto v lugar a Martorell para poders
pasear y entretenerse en ligeros trabajos sin ser visto,
 y de noche tenía
el gusto de poderse ejercitar en la música con un clarinete que tenía.
Al cabo de algunos días le clijo Amengual, única persona con quien
hablaba, haberse divulgado por el pueblo que en la casa jardín del di-
funto Rector salía «Por» y quo era el alma de aquel, pues que a todas
horas de la noche tocaban allí instrumentos nunca nidos; efectivamente
en Sineu no conocían aun en aquel tiempo el son del clarinete. Mucho
había chocado al fugitivo tan impensada nueva a no haber atendido a
sus circunstancias, no obstante se 66 de buena gana de la simplicidad
del vulgo y resolvió desde luego pasar a la villa de Petra.
Se internó por el bosquecillo y en aquel lugar retirado se le agolpa-
ron una multitud de tristes ideas, ya la muerte de su tío Rector y la per-
dida cle la primicia, el tener que dejar a Sineu donde había vivido siem-
pre, el considerar lo inconsolable que estaría su madre en tan larga au-
sencia, y sobre todo el verse errante y fugitivo perseguido por la justi-
cia en lo más floreciente de su edad, le tenían en la mayor aflicción, sin
más consuelo que su inocencia y la esperanza de que con el tiempo sai-
cira garante con ella.
Con estas reflexiones varía Martorell su ruta y emprende el camino
de Felanitx a fin de consolar a su afligida madre; entró en su casa an as
de la «queda» y casualmente encuentra solita a su madre, la abraza tier-
namente y después de un buen rato se dieron cuenta uno al otro de lo
sucedido en su ausencia; cenaron juntos, se avisó a los amigos D. Barto-
lomé Julia, organista y a D. Jaime Veny quienes acudieron luego. Nro
no pensaban estuviese en casa Martorell; la madre se fue a descansar
los tres amigos se dieron relación de sus cosas; y al romper el alba sr
despidió de ellos Martorell, como igualmente de su querida madre, pi.
curando tranquilizar su inquietud, marchándose a Petra.
Antes de llegar a aquel pueblo se internó en una selva, se echó a dai-
mir por algunas horas y hasta muy tarde no siguió la marcha; llegó a
la rectoría y siguió allí como la vez primera.
( Con inua -;)
CINE FELANITXw 581231
Sábado 13 a las 9'30 y domingo 14 desde las 3 tarde
ESTRENO!
...el gran reto que da origen al tíllimo capítulo de esta !list° ria!!
;Y la leyenda eoutinua!...
EI triunfo de un hombre
Hamad& caballo
eon Richard Harris y Michael Beck
Una obra que le entusiasmara
Y como complemento tenemos el gusto de ofrecerles la reposición
de una de las películas americanas alas premiadas en los últinnos
años.
Dustin Hoffman y \ter. I Steep en
«Kramer contra Kramer»
Tres vidas envuellas en una hisioria de amor emotiva y apasionante
VENDO COCIIE ANTIGUO, dos ea-
rretones de muelles caballeria
un carro.
UNA PERCIII y accesorios de tti-
lla,arados, tillajis, y 4uarnicitn7
caballeria.
Informes LA CERAMICA. C. \Lit',
19 -	 589356.
ROG A D A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D a. María Soler Ripoll
Vda. de Ramón
q tie falleció en Felanitx, el dia 26 de julio de 1983, a los 87 años,
habiendo recibido los Santos Sacra men tos y la Bendición Apostólica
Q.	 C.	 S.
Su a fl igida hija Juana; hijos politicos Gabriel Mora y Antonia Rosselló; nieto Juan y deiMis
fa mil iares, al partid i pa r a sus amistades tan sensible pc'Tdida, les suplican la tengan presente en sus
oraciones, por lo ruai les quedaran sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Mariano Aguiló, 7 (Ca's Menescal Mora)
Buzones, papeleras
EXPOSICION Y VENTA:
ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 58 )359
VENDO TERRENOS zona Binifarda
Una cuarterada con algarrobos,
naranjos y al baricoques.
V ENDO CASA de Campo eon
electricidad, 2 cisternas v Arboles
fro la
 les, zona Bi n i fa rda.
In formes: Tel. 581651 - 581049
VENDO CAJA MALLORQUINA an-
tigua. Perfecta.
Informes: Tel. 253121
.1111•01.i.	 •••nn
L' ECU!? PRESENTA
BIEL VILLALONGA
1-4
i amb
SUPERHA SAS
Oferta de la semana
Tambor Luzil 5k. 640 ptas. - Vale de 50 ptas.
Mimosín 4 litros
590 ptas.
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FELANITx
Maikel
(Ve de la pay. .)
—Es una història molt complica-
du i dificil de realitzar, una prova
de foc per a tots els que l'hem fe-
ta. Té bastant d'humor. Es com una
serie de TV convertida en pellicula.
Té
 coses de «Dallas» o «Dinastia»,
telefilms que jo mai he vist.
—Com has cuidat l'interpretació?
—Amb actors no professionals, es-
tic totalment a favor de l'improvi-
.sació, perque si els fermes a un dia-
leg complet queden acartonats. En
canvi, si interpreten el text a la se-
ia  es guaitva en esponta-
neitat.
—Abans es cicia «el director es
l'estrella». En el teu cas, Nuí es l'es-
trella, el director o el productor?
—En el cine no hi ha una estre-
lla, només gent que fa més feina una
que ¡'altra. Jo faig pellicules perquè
m'esfore molt, amb sacrificis. El di-
rector és un senyor que empeny el
carro. No pot perdre el fil ni deixar-
se duu pels nirvis. Crec que comenc
a dominar el llenguatge perquè ja
són molts d'au
 vs darrera això. En
Bernat rnateix, al principi sols no
sabia ni agafar la camera, i ara, in-
citis qualque professional l'enveja-
ria.
— Podries fer altra classe de pellí-
cules amb els medis necessaris?
—Podria fer tota classe de. pelli-
cules. Lo que passa és que el cine-
ma que m'agrada fer no tendria
èxit. Pere) el cine s'ha de vendre i
en pla amateur hem de fer conces-
sions de cara a la galeria perquè
ens venguin a veure.
—Solies escriure narracions cur-
tes i qualque novella
—.Si. Tal vegada som un novelli.s-
ta frustrat i quan faig cine m'agra-
daria escriure i quan escric fer cine.
—Quines seran les pròximes rea-
litzacions de l'equip Tulsa?
—«Temps d'estraperlo» i «Neró».
Tenc també
 dos guions arxivats per
fer dues pellicules de tipus psicolò-
gic: «El
 compañero
 de piso» i «Re-
flexes dins una finestra» que no ten-
drien acceptació.
Esper que els felanitxers, amb la
Projecció de la darrera pel.lícula
de l'Equip Tulsa.
Horari de funcions:
Sessions diàries del 18
al 31 d'agost, a les 9'30
del vespre
Podeu adquirir les localitats
amb antelació a:
Foto BENNASAR
Tel. 580314
Electrodoméstics
«RICART»
Tel. 580535
Teixits
«CA'N BERGA»
Tel. 580064
NOTA: Totes les persones que
comprin PL.P. «CALFREDS» de
SANTI BONO, tendran UNA
ENTRADA GRATIS per assis-
tir a qualsevol de les projec-
cions d'aquesta cinta (sempre
que es faci
 amb
 Pantelació
oportuna).
seva assistència
 a les projeccions de
«Calfreds», puguin animar aquets
aficionats que tant d'esforç, alusió
i bon humor han posat a la seva
pellícula, contribuint a alegrar les
nostres Festes Patronais.
AL
DIRECTOR., 
UNA ZONA VERDE DE SA PUNTA
Distinguido amigo. desearía, a tra-
vés de las dignas páginas de este se-
manario poner en conocimiento de
la opinión pública de Felanitx, lo si-
guiente:
Días pasados procedí, mediante
instancia, a poner en conocimiento
de la Alcaldía de Felanitx del arra-
samiento de una zona verde públi-
ca en la urbanización Sa Punta de
Porto-Colom. En ella han sido arran-
cados la práctica totalidad de sus
pinos así como la vegetación de ga-
rriga, ha sido posteriormente expla-
nada con «bulldozers», y se ha prac-
ticado a través de la misma un ac-
ceso a un solar colindante. Unos he-
chos, en definitiva sumamente re-
probables y punibles que constitu-
yen un burla a la legalidad y el des-
precio hacia un bien común. Doy
publicidad a este hecho en evitación
de que se me puedan atribuir otras
acciones o intenciones o que se in-
tente deformar mi actuación. He ac-
tuado única y exclusivamente en de-
fensa de un espacio dc uso público
que pertenece a toda la comunidad
de Felanitx. Alguien debía alertar
sobre este hecho ya que de otro
modo las autoridades competentes
suelen no darse por ?,nteradas, y
«Déu
 mos guard d'un ja está fet».
Espero que este hecho no me va-
ya a acarrear más disgustos que el
que me produjo ver como se entra-
ba a saco en aquella zona verde, co-
mo espero también que el señor Al-
calde de Felanitx procederá recta-
mente y de acuerdo con SU OBLI-
GACION.
Gaspar Sabater Vives
Vecino de la Urb. Sa Punta.
Alimentación
C. BOU
Ultramarinos y
congelados
Abierto desde ayer
día 5
Proissos, 22
Tel. 580551
ALQUILO PISO tipo apartamento,
totalmente amueblado, 2 domino-
rios, salón comedor, cocina, bafio,
lavadero y terraza.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
MARIA LORI . iTL.R(2 EL
 TOMAS•S/ANTI BONO•CATI ROC,40j04N PLA•ANTOMA
ESTEVA•MID.:E_ A:l0ROS•LUIS ARTSIONDO•jJAN OBRADOR•Md ANTONIA PICO
ANTONIA AL3ONS•TONI BARCELO•TOMEU W.:WEL•JULIA RAMIS • FRANCESCA
OBRADORSIO CANO•INMA 6RBELUA• CAT! OBPADOR•DEATRIZ MARTINE Z
MIQUEL VAO_EP•TCDMEU GOMiLA•Ma DOLORES. RIGO.,NDAN MAN EL CH IL ET
JOANA VICEN:S•ln -) "ERE CLIVER•Productor executu-iOAN OBRADOR•Cap de sá
MIQUEL VACU'IP•Acc.,- [ON! LOPEZ•Art director-PERE
 CiLiVEP.Assten
 de rodatge
JAUME ADRD:E=R•MJ -iatge-Estud!s"RICARTiCançons interpretads
 p r SANT] BONO
en dïscos"MALLER"
[Fotografia-SERWT
	 R!CART1
	
[Gui6 i direcció-MAIKEL
Fires i Festes de S. Agustí
SALO-CINE SANT ALFONS
I=I•1
Naps
—Sún
 ail grapat de naps de
lava.
—Nominat pel Premi NObel
de la Pau el provocador del
síndrome de Sant Gregori.
—Si la manifestació dels eco-
logistes el dia de la vengucla
del President Cañellas, ha estat
qualificada de
 «cálido recibi-
miento de los felanigenses» era
per mor de la
 puta calor que
teia i fa.
—Els municipals, guardia ci-
vils i els agents d'ICONA, mal-
grat la seva experiencia, enca-
ra no se'n han adonat que per
a apagar el foc és molt més
eficaç
 una manguera o una
branca de pi que un Talki-Wal-
ki.
tot temps
Sabates i Ortopedia
Propera obertura dia 12 d'agost
a les 6 de l'horabaixa
Carrer Creu, 4 - Tel. 650541 - CAMPOS
CLUB NAUTICO PORTO-COLOM
Recordamos a los Sres. Socios que para retirar los tickets
para la cena del dia 13 en La Ponderosa, pueden dirigirse al local
social hasta el dia 12 inclusive.
FELANITX
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Es nuestro gran amigo JOAN
MANRESA quien presenta en el
«PRIVAT CENTRE D'ART» de la ca-
Ile Apunt adores la EXPOSICION
COLECTIVA de BEN JAKOBER,
DAMIA JAUME, MATI KLARWEIN,
ANNIE TRUXELL, YANNICK VU y
ERNESTO WILLARETH.
Una brillante muestra pictórica
que estará abierta hasta el próximo
día 15 de septiembre.
Con tal motivo se ha editado un
folleto, en varios idiomas, que lleva
una presentación del poeta felanit-
xer.
• El equipo de INFANTILES de
«AUTOCARES GRIMALT» ha conse-
guido en la pista de FUTBITO
«So Mola» erigirse CAMPEON.
• El pasado sábado se reunieron
en «El
 Rancho» de PORTO-COLOM
los alumnos del ex-INSTITUTO LA-
BORAL de los cursos 55-60. A pesar
de las prisas con que se organizó el
acto se logró reunir a más de vein-
te, que en una larga cena comenta-
ron con añoranza estos tiempos pa-
sados. No faltaron ni «ses bombe-
tes», que hizo pensar a más de uno
de que se trataba de una reunión
terrorista.
Fueron ANDREU RIERA y CA-
RRILLO CACERES (ya en Suiza)
quienes organizaron esta «trobada»
que obliga a tener contiunidad en
una próxima cita.
Un curso que tuvo a brillantes
profesores, que ha dado un rector
de la Universidad, un decorador,
banqueros, industriales, un policía
de tráfico, profesores, un pseudo-di-
rector de cine, gente obrera, cons-
tructores, «astronautas», cronistas...
De todo lo que hay en la «fauna»
actual.
• Esta pegando fuerte el ELEPE
de SANTI BONO «CALFREDS». El
pasado martes marchaba en 3.a po-
sición en el «Hit parade» de «RA-
DIO BALEAR». La canción que ob-
tiene el éxito es «SI JA EST UNA
DONA», pero a nuestro gusto parti-
cular preferimos 0JENIFER» y
«POEMA TETRIC» («Calfreds»). Pe-
ro... ¡contra gustos no hay dispu-
tas!.
• Por cierto ya no quedan casi
«tickets» para la «PREMIER» del
próximo día 14 en «LA PONDERO-
SA». Si quiere ver la película des-
pués de una suculenta cena al aire
fre7co, corra cuanto antes a «Elec-
trodomésticos Ricart» a ver si logra
de «milagro», alguno. Tel. 580535.
• En julio pasó de nuevo por su
tierra natal con su «misterio» habi-
tual JUAN PIRA, el felanitxer que
vive en NEW JERSEY (New York).
Un señor que se nos antoja simpa-
tico, pese a que no gasta ni palabras
para pedir. ¡Fins l'any que ve!.
• TONT GRIMALT junior de
«AUTOCARES GRIMALT» está ha-
ciendo serias gestiones con los má-
ximos responsables del REAL MA-
LLORCA, especialmente con PERE
COLOMBAS, para el asunto de las
«peñas felanitxeras» del club de la
roqueta. Por otra parte sabemos de
buena tinta que se fletará, por lo
menos, un autocar para asistir a
los partidos que dispute el equipo
bermellón en 1.a división.
• Si usted ha visto anunciado
«CORPUS CHRISTI» no se asuste.
No trata de nada que tenga nue ver
con la iglesia, se trata simplemente
de un GRUPO MUSICAL. No pre-
tende ser irreverente, sino un con-
junto que funcione bien, que haga
buena música y que tenga éxito...
El nombre no es lo de menos, pero
a... ¡Tiene gancho!.
• Ya está en JACA el grupo fol-
klórico felanitxer «S'ESTOL D'ES
GERRICO» para asistir en aquella
ciudad a un festival internacional.
Habra que conectar esta semana la
«Tele» porque tanto el sábado como
el domingo nos pueden salir por el
ler. o 2.° canal. ¡Suerte y éxito!.
JORDI GAVINA
El C.D. Felanitx...
(Viene de I ry , inza
al frente del primer equipo. Toda
una garantía para conseguir mante-
ner la categoría Nacional.
Por o:ra parte CUENCA, ex-árbi-
tro de fútbol, afincado por estos ta-
res, sigue siendo el entrenador del
Felanitx Atco., equipo que consiguió
salvar de la debacle en los últimos
partidos de liga de la nasada tem-
porada de 2.a regional. También de-
mostró sus aptitudes como técnico,
lo de su continuación me parece to-
do un acierto.
SERGIO CANO sigue también co-
mo responsable de los JUVENILES.
En principio peligraba su continui-
dad, pero al fin ésta se nos confir-
mó.
Tal es el caso de TOMEU CREUS
y de PORRAS DUARTE que tambien
seguirán impartiendo sus clases ba-
lompédicas a INFANTILES y ALE- I
VINES. En definitiva que son los
mismos técnicos con los mismos
«collares», lo que toJo aficionado
que precie, debe agradecer.
DOMINGO AZNAR
Lo que si es novedad es que el
técnico felanitxer Domingo Aznar
haya sido designado para ser el en-
lace entre todos estos equipos. con
el cargo de SECRETARIO TECNI-
CO del Club. Un cargo importante
que era más que necesario.
DUDAS
Siguen siendo duda los nombres
de MARTIN RIAL y de MANOLO
ROIG. Con el «doctor» sólo hay una
pequeña diferencia económica que
salvar, mientras que el juvenil es
pretendido por el C1DE. DE todas
maneras las gestiones sigue», y SE-
MINARIO sigue pendiente de unos
papeles que deben solventarse
un momento a otro.
FICHAJES
Pues a parte de PERELLO y BIEL
MESTRE, no se han producido
otros. Pero hay rumores fundados
de que XISCO MUNAR, jugador
«manacorí», que ya militó en el C.D.
FELANITX pudiera ser otro de los
fichajes «sorpresa» de esta tempo-
rada.
MAIKEL.
Ayuntamiento de Felanitx
Oposición para dos plazas de opera-
rio del personal de oficios de este
Ayuntamiento
Las pruebas de la oposición con-
vocada para cubrir dos plazas de
Operario del Personal de Oficios de
este Ayuntamiento cle Felanitx, da-
ran comienzo en el Salón de Actos
de esta Casa Consistorial, a las 10
horas del día siguiente habit al en
que se cumplan quince igualmente
habiles, a contar del inmediato al
de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de esta Provincia.
Lo que se hace público para ge-
neral_ conocimiento.
Felanitx, a 1 de agosto de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador.
Ia
 rodelia...
(Ve de la p4ina 11'
es que hi vàreu fer?
—A un moment en qué parlarem
de lcs
 ses de Sant Agustí, vaig
manifestar el meu descontent per la
manca d'activitat de la comissió de
festes que, després de reunir-se dia
20 de juny, no s'ha tornat moure.
Les testes nu sán cosa de riure. Hi
ha molts de milions de pessetes en
dansa. Entrc altres cos, m'interes-
sava sebre: com se contractara la
publicitat; quins criteris se seguei-
xen per repartir-la entre els diaris i
les emissores; com se fa el control
de les entrades; si se repetira en-
guany el cas de rally passat, que'
acabaren el paper i se vcrnen entra-
des  d'un altre any; com se repartj-
xen les entrades gratuites i quine ,;
autoritats en reben; quines persones
que no són autoritats en reben i p:r
quina raó; i, per acabar, com se con-
trolen aquestes invitacions i per qu2
no van mai numerades. Heu de corn-
prendre que és un tema que te cert
interés perquè hi ha gent que pot
pensar que se compren vots amb
en:racics de la verbena com a lo mi-
nor n'hi ha que- pensen que se corn-
pren vots amb permisos d'obres i al-
trcs favors. Si un ajuntament
esser democratic, ha de tenir Ima
explicació a totes aquestes i altres
possibles qiiestions.
—¿I encara deis que no hi va ha-
ver precs i preguntes? Si obi arriba
a haver...
Pirotècnic.
